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The 51st Japanease Antarctic Research Expedition conducted the 4th time gravity measurements with the portable absolute 
gravimeter FG5 at Antarctica. In this measurements, uplifting of the Earth’s crust was not detectded. 
 
















ポストグレーシャルリバウンドによる地殻変動のモデル（Nakada et al., 2000）によると、昭和基地周辺における
地殻変動は 1.5mm/yrの速さで隆起していると予測されている。一方、昭和基地における VLBI観測から 2.1±
1.4mm/yrの速さの隆起が検出されている（福崎他, 2005）。また、昭和基地の GPS観測からは 1.4±0.2mm/yrの速
さの隆起が、昭和基地の GPSキャンペーン観測からは 2.56±0.24mm/yrの速さの隆起がそれぞれ検出されている





















Figure 1. Result of gravity measurements with the portable absolute gravimeter FG5 at Antarctica. 
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